一个被忽视的现象 by 王婷婷 & 朱建平
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现象的出现，例如有些人 G R E 高分通
过，让一些外国人都望尘莫及，但是日
常交际却依然有碍，这种现象并非个
例，甚至让教育学家痛心疾首。其实，
这一系列的经济问题和社会现象的背后
都是“适应性”特征在作祟。所以，
对任何问题都要剖开现象究其本质，统
计对象的“适应性”特征就是潜伏在表
象背后的大问题。倘若忽略统计对象的
“适应性”特征，即使统计分析过程再
严丝合缝、毫无差池，也仅仅是给有失
偏颇的分析结果披了一件看似科学的华
丽外衣，不但会造成统计效率的低下，
久而久之还会直接影响社会发展和科技
进 步 。
合理制定、实时更新
地沟油之例，说明了在社会经济统
计当中普遍存在的“适应性”问题。旨
在把握大量统计规律，为社会发展服务
的统计科学，却出现不如人意，甚至会
对经济社会的发现造成负面影响的结
果，难免让人倍感惋惜。这个问题如果
不予以重视，统计的科学性、客观性、
指导性等等都无从谈起。社会经济学领
域的一些方法、准则或许在当前的时代
背景下显得科学合理，可以有效地反映
和解决问题，但这并不意味着这个方
法、准则可以一直沿用下去。“适应
性”特征提醒我们对所设计的方法和制
定的准则要树立“动态更新”的理念，
不断思索、实时改进，才有可能在相对
较长的时间内科学有效地解决问题。否
则现在的合理，不能代表未来的合理，
一劳永逸的方法、准则只会在“适应
性”特征面前变得毫无价值。
据媒体对地沟油检测的后续报道
称，在更换了其他一些指标之后，地沟
油在这些“新”指标面前露出了真面
目，各项指标所测得的数据均远远超出
正常食物油的国家标准。这个消息是值
得欣慰的，同时也寓意深刻，有效减少
和避免统计对象的“适应性”特征就意
味着向真理、向真相迈进了一大步，这
将对整个社会的发展起到积极的作用和
影响！
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